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II s«agit de placer des livres dans une discotheoue de T>ret.L'usager 
n'a donc pas comme "but -oremier 1 'emprur.t de livre,mais celui d'un disoue, 
oui perijiettra la prSsence de la musique pt sa cont*iplation. Quel inter§t 
presente le livre pour notre amateur?!! y apprendra que 11oeuvre oui 1' 
interesse est ecrite en ut,cue la mesure de tel mouvement est a trois 
temps,oue la forme est celle d'une symphonie,que le theme module en sol etc. 
« 
Cette pensee conceptuelle n'est d'aucun secours pour explicuer la. si,<mification 
de la musioue.Peut-etre 1'ame.teur ne connait-il ni le solfege ni 1'harmonie; 
cependant,sans connaissances technioues,il peut tout de m§me jouir de la 
musioue.La pensee» conceptuelle est-elle donc inutile en nusicue,du moins 
poyr 1'amateur?G'est ce ou'il semble ressortir de la contenplation musicale: 
je ne pense pas tel lied de 3chumann avec les notes,comme oueloue chose de 
separe de moi—m§me, j 1 eprouve cette communion oui est-1 'exp-"rience musicale au-
thentio_ue: 11 o-nposition du lied et de la pensee qui 1' apprehende a disparu. 
II n'.y a pa^  la distance qu'implique tout concept,signe drune absence.Cest 
lorsq-yfil n'y a plus contemplation,que 1'oeuvxe n'est plus presente,qu1 elle 
devient objet.Des lors,je la Toense.L1 etude conceptuelle implique abseence 
de la musique.Elle n'en demeure pas moins necessaire.IDn effet,"ou'il soit 
modal, tonal ou chromatioue,il est important de constater que le milieu 
oui est la "matiere" de 11oeuvre est un milieu conoeptuel pense et defini 
par des lois".(Jeanne VIAL,De 1'etre musical,p.32).L'etude de ces lois aidera 
a mieuz comprendre l'oeuvre,"le travail conceptuel precede et prepare la 
contemplation".(j.VlAL,op.cit.,p.l6).ITous avons dans notre bibliographie 
fait la place importante aux ouvra.^ es qui donnent 1 'analyse des oeuvres ou 
qui la preparent:ainsi la serie de FmeDommel-Dieny permet a 1 *amateur sans 
formation technioue de s'initier al'harmonie,puis d'aborder 1'analyse. 
Au nivea.u des monographies sur les compositeurs,nous avons retenu celles 
oui s'attachent surtout a 11oeuvre musical,ecartant les travauz purement 
musicologiaues ou purement biographiques.Kous avons cherche a reunir,pour 
chaque compositeur,aueIques ouvrages de synthese.Ont pris place aussi les 
travaux d1esthetioue,qui cherchent a degager la signification de la musique. 
Nous voudrions que leur diffusion aide a combattre les conceptions expression— 
nistes trop repandues.Hibot les ramene a cette formulerla musique "est l'art 
3'exprimer les sentimente et les passions^ par les sone".On voit mal quels 
Menfaits ou ouelles joies notts apporterait l*art,sauf de multiplier les 
oocasions d'6raotions,ce qui n'est pas agrSable en soi. Comme le dit Boris 
de Schloezer,dans la nrusique "la forme s'identifie au contenu".(Introduotion 
a J.S.Bach,p.Bo). 
PABTITIONS 
Publications au format de poche: 
BOOSEY -5: HAT,fKES,I:0nd0n. 
DUHAI?D,PariE. 
3ULEKBUBG, London. 
HEUGH)L,Paris. 
3.F. KALT.TS ,lTew—York* 
DISCOGRAPHIE 
(JULLA:3 (' "aur i ce ). 
-Guide dep disouer de 3azz.-Paris,Buchet-Chastel,I97I»-352T). 
HAH'"OMIE. ' 
-La Discotheoue ideale.3e ed.-Paris,Ed.Universitaires,I973.-46lp. 
DICTIOMAIRES . ENC YCLOPEDIES 
BABLOW (Harold) and MORGENSTEEU (Sam). 
-A Dictionary of musical themes,—New York,Crown,I948.-656p. 
3LUME (Priedrich).dir. 
-Die Jfusik in Geschichte und Gegem/art. -Kassel, B&r^ iyei ter, I949__^ . -14 vol., sup-nl. 
Encyclopedie de la mupioue.Sons Ta dir. de Prangois chel en coll.avec 
Pnnooif Lesure et Vladimir Fedorov.-Paris,Tasauelle,I95'°:-I9oI.-3vol. 
* 
Encyclopedie des musiques sacrees.Dir.Jacques Forte.-Paris,Laberp-erie,1968-1971• 
-3vol. 
1.Le sacre en Extreme-Orient,Mediterranee,Afrique et Araerioue. 
2.Traditions chretiennes,des ptemiers siecles auz cultes revolutionnaires. 
3.Traditionr- chr4tiennes,du Concordat a Vatican II.Essence,natu.re et moyens 
de la musioue sapree. 
* 
Grove's dictionary of music and musici^ np.Fi^ th ed.hy Eric Blom.-London, 
l!acini 11 an %I954. -10vo 1. ' * 
% 
Riemg.nn Musik .Lexikon. ZirSlfte vOllig neuhearbeitete Auflage in drei B'dnden. 
-Mains,Schott,1959-1967. 
1.2.Personenteil.Herausgregehen von Wilihald Gurlitt. 
3.Sachtei 1.Biegonnen von Wilihald Gurlitt fortfefti.hrt und herauspegehen von 
Hans Heinrich Eggehrecht. 
PHBTIQUE. TBEOEIE. AJIALYSE 
iAIN (Olivier). 
,'Harmonie.-Paris,P.U.F.iE965«-I28p. (Que sais-je,IIl8. ) 
ISERMET (Ernest). 
:rits sur la musique,publies par Jean-Claude Piguet.-Neuchatel,La Baconniere,1971. 
!54p. (Langages.) 
ISERMET (E.). • 1 -> 
jes Fondements de la musique dans la conscience humaiiie.-NeuchStel,La Baconniere,1961. 
?vol.,610-292p. (Langages.) * 
ISERMET ,(E.) et PIGUET» (Jean-Glaude) . 
!ntretiens sur la musique.-NeuchStel,La Baconniere,1963.-188p. (Langages.) 
)ULEZ (Pierre). 
'enser la musique aujourd'hui.-Geneve,Paris,Gonthier,1964.-174p. (Mediations.) 
)ULEZ (P.). 
leleves^ d'apprenti.Textes reunis et presentes par Paule Thevenin. 
'aris,Seuil,1966.-387p. (Tel quel.) 
musique aleatoire.'Les structures rythmiques du Sacre.Projet d'etendre aux trois 
ltres composantes dy son musical la methode serielle appliquee a la hauteur. 
zudes sur Ravel,Schoenberg.Notices pour 1'encyclopedie Fasquelle. 
IELET (Gisele). 
isthetique etfcreation musicale.-Paris,P.U.F.,1947.-VIII-169p. 
louvelle encyclopedie philosophique.) 
ialys,e -des esthetiques de Stravinsky et de Hindemith. 
IELET (G.). 
j'Interpretation creatrice.Essai sur 11execution musicale.-Paris,P.U.F.,1951. 
?vol.,481p. (Bibliotheque internationale de musicologie.) 
,L'execution et 1'oeuvre. 
,L'execution et 1'expression. 
lELET (G.) . 
je Temps musical.Essai d'une esthetique nouvelle de la musique.-Paris,P.U.F.,1949. 
'.vo 1., 842p. 
,La forme sonore et la forme rythmique. 
,La forme musicale. 
IAILLEY (Jacques). 
Traite historique d'analyse musicale.Pref.de N.Boulanger.-Paris,A.Leduc,1951. 
1AILLEY (J.) et GHALLAN (Henri). 
Cheorie complete de lamusique.Pref.de Claude Delvincourt.-Paris,A.Leduc,1947-1951. 
Zvol.,95~78p. 
)STERE (Edmond). 
jois et styles des harmonies musicales.Genese et caracteres de la totalite des 
:helles,des gammes,des accords et des rythmes.-Paris,P«U.F.,1954.-266p. 
3'est la decouverte des assises communes a toutes les harmonies musicales qui 
institue le but de cet ouvrage,par la recherche des principes qui regissent les 
:tractions virtuelles des sons".(p.5) 
)STERE (E.). • 
lort ou transfigurations de 1'harmonie.Pref.d'Etienne Souriau.-Paris,P.U.F.,1962. 
CIII-217p. (Bibliotheque internationale de musicologie.) 
DOMTfflL-DIEFY" (Anny). 
-L'Harmonie vivante. 
1.L'Harmonie tonale.Hegards sur 1'evolution du langage harmonique. 
Pref.Arthur Honegger.3e 6d.-Neuchatel,Delachaf$x et Niestle,I973.-3I9p. 
2.De 1'analyse harmonique a 1•interpretation*Avajit-propos de Marc Pincherle. 
-KeuchatelpDelachaux et Niertle,I958.-I43p. 
Suppl.Trois analyses compl6tes.-I963e 
 ^ < 11 
3.1.300 legons d'harmonie et exercices gradues.BasVies et chants.-Ueuchatel, 
Delachaux et Nieetle,I957.-79p. •» 
3.2.E6alisation des legons d'harmonie.-Meuchatel,Delachaux et Hiestle,IQ60. 
-I80p. • 
t 
4.Contrepoint et haraonie.TDssai d'une methode de culture melodinue.Pref.H. 
Gagnebin.-HeuchHtel,Delachaux et Niestle,I960.—I38p. 
5.L'Anal,yse harmonique en exemples,de J.S.Bach a Dehussv.Gontribution a une 
recherche de 1'iSiterpretation. 
5.I.J.S.Batih.Pr6f.H.Gerlin.-Heuchatel,Delachaux et Niertl',1967.-78p. 
5. 2. J.S_.B?.ch.-Paris,Dd.musicales transatlanticues11969.-I20t). 
5.6.Mo2sart.3eethoven.Pref.Hans Vogt.-I972. —93p. 
5.7.Ghopin.Pref.J3Eckier.-Paris,Ed.musicales transatlantirues,I970. 
5.8.Schumann.Fref.Cuido Agosti.-Neuch§.tel,Delachaux et Niertle,I967.-96p. 
5.11.Gesar Prahck.-1973.-97p. 
5.12. Paur e,. -1974. -90p. 
5.13.Paure.P?ref.Gabriel Varcel.-Neuchatel,Delachaux et Niestle,1967.-74-0. 
5.l6.Debussy.Pref.G.Agosti.—Neuchatel,Delachaux et Niesl:,1967.-68p. 
HANSLIGK (Bdouard). 
-Du Bea,u dans la musique.Trad.francaise.—Paris,Maquet,l893.—I25p. 
"Le beau musical ne depena nas de ouelrue contenu transcercant a la mur.inue. 
"'ais il est immanent aux sons et aux relations sonores. "(Gisele Brelet) 
J/JTKSLEVTTCH (Vladimir). 
-La Musioue et 11ineffable.-Paris,A.Golin,I96l.-I99p. 
La musique est "expressive"et "ine^ rpressive",elle "n'exprime rien et exprime 
toujours autre chose". 
LEIBOWITZ (Hene). 
-Le Compositeur et son double.Essais sur 1'interpretation ^ usicale. 
-Paris,Gallimard,I97I«-50Ip. (Bibliotheque des idees.) 
HLA (Massimo). 
-L'Bsperien.7a musicale e 1'estetica.-Einaudi,1950. 
NOEL-GALLON et 3ITSCH (^ arcel). 
-Traite de contre-Doint.-Paris,Durn,nd,I963.-I32p. 
PIGUET (Jean-Glaude). 
-Decouverte de la nrusique.Essai sur la significatiozt de la musiaue.Pref. 
Etienne Souriau;-Neuchatel,La Baconniore,I948.-222p. (Etre et penner.) 
• 
SCHAEPPER (Pierre). 
-Traite des objets musicaux.Essai interdispiplines.Ouvrage publie avec le 
conoours du service de la recherche de 1'^R.T.F.-Paris^Seuilyl^Sd. 
-6?2p. (Pierres vives.) 
"La musiaue pourrait 8tre presentee comme liee au progres scientifique-dans 
la mesure ou elle regoit ses raoyens de 1'acoustique et desormais de 1'elee-
-trtmique et de 1'61ectro-aooustique-mais,a travers tant de nouveaux objets 
sonores,il devrait etre possible de retrouver les structures permanentes de la 
pensee et de la sensibilite humaine". (p.IO) 
5CHL0EZ3R (Boris de). 
--Introduction a J.S.Bach.Essai d'esthetique musicsSle.-Paris,Oallimard, 19 '7. 
-30?P. 
OomprehenE-ion,connaissance de 1'oeuvre.La forme (aspects rythmique,harmonicrue, 
melodique). Le mythe J si/mer, expressif s,senn psychologioue,epirituel,rationnel? 
le roi -nythir-ue). , 
SCHL0E73R (B.del et 30RI A31Fi:i (^ arin^  ^. 
-rrohlbr?er de lr musinne moderre.-Paris^ d.^ e ITinuit,I959»-195P« 
L«ordre instaure par la Tnethode s^ rielle n'ert ru•apparent?dans la re^ lite 
de 1'acte de la verception.il ne se tradvit pas par des for».es viventes. 
"La r?,alit*> music-"le n'est pas 1'ecriture". 
"CH0ETJB3BG jArnold). 
-Gtructural fonctions of h^ rmony.-I.ondon,'ni.3ern,I969»-XVIII-cC3p. 
3IJFICIC (Ivo). * 
-La I*usinue ezpressive. -Paris,F.U.F. ,I957.-IV-I3?T). (Bi"bl5 otheque intem^ tior.a 
de musicologfl.e,) 
TCVSY*(sir Donald Francis). 
-Essays in musical analysis.-London,^ .TT.P. ,1935-1944.-6vols. 
I.Tynphonies. 
2.3vmphonies,variations and orchestral polyphony. 
3.Concertos. 
A.Illustrative music. 
5.Vocnl muEic. 
6.1ndex. 
T0V3Y (sir J5.F.). 
—3p?ays in musical analysis.Chamber music. — J.ondon,0.U.P.,I°/-4» —YTTI—21Rp. 
VTA.L (Jeanne Parrain,npe). 
-P3 1'etre murical.Intervention du concept en musioue.-Meuchatel,La B^ conr.iere 
1952.-I?5P. (Etre et penrer,35«) 
GEIffiSS.FORMES. INSTRUVENTS.HISTOIRE LA !-5USIQUS 
Formes,6coles et oeuvres musicales.Dir.Norbert Dufouroq.-Paris,Iarousse. 
BORHEL (Eugene).—La Sonate,—IQ^ I»-I53P» ' 
BORREL (E.).-La Symphonie.-I954.-I73p. 
GHAMTAVOIME (jean).-Le Poeme s3mphoniaue.-I95°*-93p. 
DAMAIS (Emile).-Le Gonoerto pour piano et orcher,tre.-I950. 
MAOHABEY (Armand).-Le Bel canto.-1948.-I25p. 4 
PINOHERLE (Farc).-L'Orchestre de chambre;-1948.-75^ '. 1 
PITROU (Robert).-L1Opera italien au XVIIe siecle.-68p. 
RAUGEL (Felix).-L'Oratorio.-I949.-I44p. * 
Que sais-.ie.Dir.Nobbert Dufourca.-Paris,P.U.F.-I27P.env. 
263.LOOABD (Paul) et STRICKER (Remi).-Le Piano. 
267.KOECHLI1T (Charles).-Les Ir.struments a vent. 
272,PIWCHERLE (Marc).-Les Instruments du quatuor. 
276. DUPOURCQ (No-ybert). -L' Orgue. 
278.DUi»r5SNIL (Rene).-Opera et opera comique. 
288.RAUPEL (Felix).-Le Chant choral. 
331. DUPOTJBOn (N.). -Le C1 ave cin. 
4I2.REUTER (EvelyA).—Melodie et lied. 
478.HODEIR (Artdre).—Les Pormes de la musicue. 
495.AUBERT (Louis) et LANDO":SKT (Karcel).-L!Orchestre. 
978.WACHA3EY (Armand).-La 'usicoloffie. 
1006.BRUYR (5"®se).—L'Onerette. 
I04I.VAL0IS (Jean de).-Le Chazit rregoTien. 
II96.PINCHERLE (M.).-Le Violon. 
I2I2.MA.CEABEY (A.).-La T'usinue de danse. 
I287.SCHAEFFER (Pierre).-La !"usinue concrete. 
I333.DUFOURCQ (IT.) ,BET70IT ("'srcelle) et GAGITEP1IN (Bernard).-Les Grandes 
dates de la musinue. 
APEL (Willi). 
-Geachichte der Orgal und Klavierrausik bia 1700.-Kasael,Barenreiter,1967• 
-XV-784p. 
CHAILLEY (Jacques). 
-Coura d'histoire de la iausique.Prdparation au professorat d'enaeignement 
musical et auz Instituts de musicologie.-Paris,J^Leduc,1967— 
1 .Des origines a la fin du 17e sifecle. 
1er vol.Cours d'histoire.-126p. 
2e-5e vol.Ex.raus.-499p» 
CHAILLEY (J.).dir. ' * 
-Pr^cis de musicologie.-Paris,P.U.P. ,1958.-XXI-432p. ^ 
24 collaborateurs.Bibliographie s. 
GEOraOY-DBCHAUME, (Antoine). 
-Les "Secrets" de'la musique ancienne.Recherches sur 11interpretation 
XVIe,XVIIe,XVIIIe siecles.-PBuris.Fasquelle,1964.-158p. 
Rythme,agrement,temp6.Ex.mus.,pages d'auteurs c^lfebres. 
Geschichte der ^tholischen Kirchenmusik unter Mitarbeit zahlreicher Forscher 
des Jn- und Auslandes herausgegeben von Karl Gustav Fellerer. 
-Kassel,Barenreiter,1972 —» 
Band 1 von den Anfangen bis zum Tridentinum.-IX-488p. 
* 
A History of western music.Ed.F.W.Sternfeld. 
-London,Weidenfeld and Nicolson,1973 —> 
1 .Husic from the middle ages to the Renaissance.-1973.-524p. 
2. ' ' 
3. . 
4: 
5.Music in the modern age.-1973--515p. 
LEIBOWITZ (Rene). 
-Histoire de l'opera.-Paris,Buchet-Chastel,1957.-449p. 
LEIBOWITZ (Rene). 
-Les Fantomes de 1'opera.Essais sur le theatre lyrique.-Paris,Gallimard,1972. 
-393p. (Bibliotheque des idees.) 
Wagner,Fidelio,l'orcheatre dans l'opera,Euryanthe,Don Carlo,1'influence de 
1'opera frangais sur l'opera italien,la Daae de Pique,Tosca,theatre lyrique 
et expressionnisme,Pelleas et Melisande,Monteverdi. 
MARESCOTTI (Andre Frangois). 
-Les Instruments d'orchestre,leurs caractferes,leurs possibilit^s d'emploi et 
leur utilisation dans l'orchestre moderne.-Paris,J.Jobert,1951.-137p. 
The New Oxford history of music.Dir.J.A.Westrup.-London.O.U.P.,1954 —» 
1.Ancient and oriental music.Ed.by Egon Wellesz.-1957.-XXIII-531p« 
2.Early medieval muaic up to 1300.Ed.by Dom Anselm Hughes.-1954.-XVIII-435p. 
3.Ars Nova and the Renaissance 1300-1540.Ed.by Dom A.Hughes and G.Abraham. 
-1960.-XIX-566p. 
4.The age of humanism 1540-1630.Ed.by Gerald Abraham.-1968.-XXV-979p-
5. 
6. 
7.The age of enlightenment 1745-1790.Ed.by @.¥ellesz and Frederick Sternfeld. 
-1973•-XX-724p. 8. 
9. 
10.Modern age 1870-196O.Ed.by Martin Cooper.-1974.-XIV-764p. 
RQLAiTD-MIJUEIi. dlr. 
-Hiatoire de la cniaique.-Paris,Galliiaard,1960-1963.-2vol. (Encyclopedie 
de la Pldiade.) . 
1 .Des origines & J.S .Bach.-XVTII-2239p'. 
2.Du XVIIIe sifecle k nos jours.-XVI-1879p. 
SOUVTCHHSKY (Pierre).ed. , * ^  
-Husique rubse.dtudes r&mies par P.Souvtchinsky.-ParjLs.P.U.F.,1953. 
-2vol.,408p. (Bibliothfeque internationale de musicologie .J 
1.par P.Souvtchinsky,Vladl®ir Fedorov,Gis&le Brelet.Henri Barraud.Andri 
Schaeffner,Yves Bau^rier... 
2.par Boris de Schloezer,Antoine Golea,Francis Poulenc,Charles Koechlin, 
Leon Algazi... 
MOHOGRAPHIES COMPOSITRURS 
Au-dela des notes.Dir.Jacques Chailley.-Paris,A.Leduc, 1971 —* 
1 .CHAILLEI (J.),-L'Art de la Fugue de J.S.Bach.Etude critique dea sources, 
remise eri ordre du plan,analyae de l'oeuvre.-1 O^ p. 
2.CHAILLEY (J.).-Carnaval,de Schumann.-39p. 
3.CHAILLEY (j.).-Tristan et Isolde de R.Wagner,-108p. 
4.MAILLARD (j.).-Les Symphonies d'Arthur Honegger. 
5.CHAILLEY (j.).-Les Chorals pour orgue de J.S.Bach. 
B.B.C. muaic guides.Dir.Gerald Ahraham.-London,1968 
S 
1 .DAWES (Frank).-Dehussy piano music. 
2.KING (A.H.).-Mozart chamber music. 
3.MACD0SALD (Hugh?) .-Berlioz orchestral music. 
4.VAEIRACK (John),-Tchaikovsky symphonies and concertos. 
5.WESTRUP (J.A.).-Schuberi chamber music. 
6.DAVIES (Laurence).-Ravel orchestral music. 
7.FISKE (Roger).-Beethoven concertos and ouvertures. 
8.BR0M (M.J.E.*X-Schuhert songs. 
9.CHISSEL (Joan).-Schumann piano music. 
10.DESM0ND (A.)i-Schumann songs. 
11.HORTGN1 (John).-Mendelssohn chamher music. 
12. OTTAWAY (Hugh).-Vaughan Wi?_liams. 
15.SADIE (Stanley).-Handel concertos. 
14.SAMS (Eric).-Brahms songs. 
15*WHITTAL{j (Arnold).-Schoenberg chamber music. 
16.WILLIA1S '(Peter).-Bach organ music. 
1.7.RADCLZPEE (Philip) .-Schubert piano sonatas. 
18.BR0WN (M. J.E.) .-Schubert symphonies. 
Les Chefs-d'oeuvre de la musique expliques.Dir.Paul Landormy.-Paris,Mellottee,s.d. 
CHANTAVOINE (Jean).-Les Symphoniei5 de Beethoven.~288p. 
EMMSNUEL (Maurice).-Pelleas et Melisande de C.Debussy.-225p. 
JARDILLIER (Robert).-La Musique de chambre de C.Franck.-228p. 
LANDORHI (Paul).-Faust de Gounod.-204p. 
LA LAURENCIE (Lionel de ).-0rphee de Gluck.-351p. 
TIERSOT (Julien).-Don Juan de Mo3art.-227p. 
SAINT-FOIX (Georges de).-Les Symphonies de Mozart.-283p. 
Euterpe.Dir.Norbert Dufourcq.-Paris,La Colombe,1948-1952. 
1.FAVRE (Georges).-Paul Dukas. 
2.FERCHAULT (Guy).-Claude Debussy. 
3.BERNARD (Kobert).-Albert Roussel. 
4.GARDIEN (Jacques).-J.Ph.Rameau. 
5.DUF0URCQ (N.).-Cesar Franck. 
6.R0STAND (Claude).-Richard Strauss. 
7.B0RREL (Eugene).-J.B.Lully. 
8.PR0D 'HOMME (j.G.).-Frangois-Joseph Gossec. 
9.C0EUR0Y (Andre).-Schumann. 
10.FESCH0TTE (Jacques).-Berlioz. 
11.DEMARQUEZ (Suzanne).-Purcell. . 
12.AUGE-LARIBE (lichel).-Messager. 
13.PINCHERLE (Marc).-J.M.Leclair. 
14 .HA.CHABEY (Armand). -Frescobaldi. 
Formes,ecoles et oeuvres musicales.Dir.Norbert Dizfourcq.-Paria,Larousse. 
BEAUFILS (Marcel).-La Musique de piano de SchumarjT..-1951 .-124p. 
COEUROY (Andre).-Les Lieder de Schubert.-1948.-90p. 
DUFOURCQ (N.).-La Messe en Si de J.S.Bach.-1948k780p. 
Die grossen Meister der Musik.-Po3tdam,Akademische Verlagsgesellschaft 
Athenaion, 1932-', 939.-160p. 
BQCKECf (Ernst) .-L.van Beethoven. ,, * , 
BUCKEN (Ernst).-Wagner. * 
GEIRHGER (Karl) .-J.Haydn. , 
GERIGK (Herbert).-Verdi. 
GISI-(Fritz),-R.Streuss. 
HAAS (Robert) .-Brtickner. 
HAAS (R.).-Mozart. 
KROLL (Erwin).-Weber. 
MULLER-BLATTAU (Joseph).-G.F.Handel. 
STEGLICH (Rudolph).-J.S.Bach. 
STEIN (Fritz) .-S.Reger. 
VETTER (Walther).-Schnbert. 
Musical Tilgrim series.-London,O.U.P. 
ARkSTRONG (Thomas).-Mendelssohn's Elijah.-1931. 
ARMSTRONG (T'.). -Strauss: tone poems. -1 931 • 
BAIRSTOW (pir Edward C.).-Hendel^ s oratorio the Messiah.-1 928. 
BLOM (Eric V.).-Strauss:Rose cavalier.-1930. 
BLOM (E.W.) .--Tchaikovsky' e, orchestral works.-1927. 
BRENT-SMITH (Alexander).-Schubert:quartet ;m D minor and octet op.166. 
BRENT-SMITH (A.),-Sc.hubert:the symphonies C major and B minor.-1926. 
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BARTOK 
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EHSTEH (Alfred). 
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GIRDLESTONE (Cuthbert). 
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VERDI 
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KOLNEDER (Walter*). 
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WOLF 
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-Inside be-bop.-New York,J.J.Robbins,1949. 
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-Jazz.6e ed.-Pafis,Seuil,1973«- 288ti 
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LANDY (Pierre). 
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